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《自然科学編》
幾留秀一(教授)
[著書等]
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研究活動報告
(2002年4月-.，2003年3月)
1 .鹿児島県の絶滅のおそれのある野生動植物.動物編. 49 + 642pp. (ハナパチ類pp.287岨292
分担執筆)，鹿児島県レッドデータブック，鹿児島県. 2003年3月。
2. 21世紀の初夢.pp. 1-2. ，かごしま文庫だより 75，春苑堂出版. 2002年8月.
中野恭子(教授)
[論文等]
[Isolation and Sequence Analysis of the Rat Dihydrolipoamide Succinyltransferase Gene.] 
Kyoko Mαkαno， Mariko 1'.αnαbe et α1. 
DNA Sequence， 2002， Vol. 13(6)， pp. 363・367.
[学会発表等]
1. I骨格筋 I-Z-I帯に存在する新規タンパク質の単離・精製(2 ) J
第75回日本生化学会大会， 2002年10月，国立京都国際会館.
生化学 2002， Vol. 74 (8)， p. 799 (抄録). 
2. I各種真核生物における DLST遺伝子のイントロン 1およびイントロン 4の比較検討」
第25回日本分子生物学会年会， 2002年12月，パシフイコ横浜.
講演要旨集 p.430. 
山崎歌織(講師)
[学会発表等]
味噌漬けによるカツオ肉の保存期間の延長と品質改善に関する研究.
日本調理科学会平成14年度大会.大阪市立大学. 2002年 9月. (共同研究)
古川恵子(教授)
[論文等]
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1. I高齢者をとりまくコミュニティの実態(鹿児島県笠沙町の事例)その 4
一高齢者と同居子・別居子とのかかわりあいからみた生活支援-J
日本建築学会大会学術講演梗概集(北陸) E -2分冊， pp~ 737-738， 2002年8月(共著)
2. I高齢者をとりまくコミュニテイの実態(鹿児島県笠沙町の事例)その 5
一高齢者のつきあいと地理的条件からみた生活支援一」
日本建築学会大会学術講演梗概集(北陸) E -2分冊， pp. 739-740， 2002年8月(共著)
3. I高齢者の相互支援システムに関する研究」
鹿児島大学工学部研究報告第44号， pp. 101・106，2002年11月(共著)
[学会発表等]
1. I高齢者をとりまくコミュニティの実態(鹿児島県笠沙町の事例)その4
一高齢者と同居子・別居子とのかかわりあいからみた生活支援-J
2002年度日本建築学会大会学術講演(北陸)， 2002年8月，金沢工業大学
2. I高齢者をとりまくコミュニティの実態(鹿児島県笠沙町の事例)その 5
一高齢者のつきあいと地理的条件からみた生活支援-J
2002年度日本建築学会大会学術講演(北陸)， 2002年8月，金沢工業大学
《人文・社会科学編》
宇都弘美(講師)
[学会発表等]
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1 .奄美群島における子育て支援実態調査-聴き取り調査から数量調査へ発展させて，第15回鹿
児島県母性衛生学会. 2002年8月(共同研究)
2.奄美群島における子育てサポート
その 1-サポート提供者と満足度，第43回日本母性衛生学会.旭川市。 2002年9月(共同研
究)
その 2-育児サポートの提供者別頻度と満足度- 第43回日本母性衛生学会.旭川市. 2002年
9月(共同研究)
その 3一家事サポートの提供者別頻度と満足度，第43回日本母性衛生学会.旭川市. 2002年
9月(共同研究)
その 4一情報・情緒的サポートの提供者別頻度と満足度- 第43回日本母性衛生学会.旭川市.
2002年 9月(共同研究)
倉重加代(助教授)
[論文等]
鹿児島県海岸部における漂着・散乱物に関する研究 (2)~海岸ゴミに対する取り組み事例の分
析，南九州地域科学研究所所報(鹿児島女子短期大学附属南九州地域科学研究所)，第19号，
2003年 2月， pp. 71-81. (共同研究)
平原 博(助教授)
[学会発表]
1. I少年鑑別所におけるサイコドラマの試み」第8同日本心理劇学会。高知市. 2002年12月
2. I内的気づきをもたらす半構造化されたウォーミング・アップ技法について」第28回西日本心
理劇学会.別府市. 2003年2月
3. I初めて心理劇に出会う人のための心理劇J(学会員むけワークショップ)第28回西日本心理劇
学会.別府市. 2003年2月
満田タツ江(講師)
[論文等]
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1 .ピアヘルパーを導入して，全国私立大学・短期大学(部)養護教諭養成課程研究会，養成のあ
ゆみ第 3号， pp. 45-47. (共同研究)
2. 学生のやる気を起した模擬授業，全国私立大学・短期大学(部)養護教諭養成課程研究会，養
成のあゆみ第 3号， pp. 19-24. (単著)
吉野剛弘(講師)
[論文等]
改正高等学校令前の高等学校入試の講評にみる入学試験観と学校間格差，中等教育史研究. 10. 
pp. 47-68， 2002年4月(単著)
[学会発表等]
旧制高等学校の入学試験をめぐって，第 1回若手高等教育研究者セミナー 121世紀を担う若手高
等教育研究者の集いJ.広島大学， 2003年2月
